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The Eighty-Sixth Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Monday, June 5th, 1911 
At Twelve o'clock, noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the Eighty-sixth 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at 11 A. M . 
March-" Veiled Prophet" 
Selection-" Chocolate Soldier" 
Valse-"Songe d' Automne" . 
Overture-" Popular Airs" 
. Her bert 
. Straus 
J oyce 
. Lampe 
Grand March-" Emperor Frederick " . . . . Von Elon 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
CHARLJiS M . SCHMITZ C o nduct or 
Exercises of the Eighty-sixth 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
REV. ~.OBERT JOHNSTON, 
Rector o f The Church o f the Saviour. Philadelp h ia. 
Serenad e .............. ........ ...... .... .... ... .......... . . . .... .. .. .... ....... .... . ...... Hosch.na 
CONFERRING OF DEGREES 
HoN. W ILLIAM PO'IT~~R.. 
P resident o f t h e Board of Trustees. 
Deg_ree of Doctor of Medicine on the Graduatin g Class . 
Hon or a r y Degree of Doctor of Laws on Ch a rles J<'. Stokes, M. D .. 
S u rgeon Gen eral u. s. Navy. 
H on ora ry Degree of Doctor of Sc ience on V ictor George Heiser, M. n., 
o f the Class of 1897, Director o f Health for the Philippine I sla n ds. 
AWARD OF PRIZES 
DR. ROSS v. PArrERSON. Sub-Dean. 
u A rcadians ,, ............... ....... ................................. ... ..... ............. .... .... .. Caryll 
VALEDICTORY ADDRESS 
AIMS IN MEDICINE 
SURGEON GENERAL CHARLES F . STOKES, u. s. Navy, 
"Cotto n Time" ... ....................... ......... .. ... .... ..... ....... ... .. .. ...... ........ Dani els 
BENEDICTION 
F inale- " Carnival Maid " ..... ........ .. ... .. . . ... .... .... ..... .......... ... .... Snyder 
BOARD OF TRUSTEES 
HON. WILLIAM POTTER. President 
DAVID N. FELL, JR., Secretary 
CHARLES c . TOWNSEND, Treasurer 
Hon. Simon Gratz Daniel Moreau Bar r inger, 
Hon. 'Villiam Potter Alba B. Johnson 
Joseph De F'. Junkin Allred Moor e 
Daniel Baugh G. Colesberry Purves 
E dward I . Smith ·wmiam T. Elliott 
Hon. Mayer Sulzberger, LL.D. David N. Fell, Jr. 
Charles c. Townsend J. Percy Keating 
John H. McFadden 
PROFESSORS 
vVilliam w. Keen, LL.D. M. D ., 
F. It. c. s., Emeritus Professor 
ol the Principles ol Surgery 
and Clinical Surgery. 
w. Joseph Hearn, M.D., E meri-
tus Professor ol Clinical Sur-
gery. 
James W. Holland, M.D ., Dean 
Medical Chemistry and Toxi-
cology. 
H. A . Hare, M .. D .. 
Therapeutics and Materia 
Medi ca. 
Jam es c. 'Vilson, M.D., 
Practice of Medicine and Clini-
cal Medicine. 
E. E. Montgomer y, M.D., 
Gynecology. 
w . M. L . Coplin, M.D., 
Pathology. 
E. P. Davis, M.D., 
Obstetrics. 
F . x . Dercum, M .D., 
Nervous and Mental Diseases. 
J. Ch a lmers Dacosta, M .D., 
Surgery and Clinical Surgery. 
Howard F. Hansell, M.D. 
Ophthalmology. 
Henry w. Stelwagon, M.D., 
Dermatology. 
H. Augustus vVilson, M.D. 
Orthopedic Surgery. 
E . E. Graham, M.D., 
Diseases of Children. 
Orville Horwitz, M D., 
Genito-Urinary Sur gery. 
S. MacCuen Smith, M. D. 
Otology. 
D. Braden Kyle, M.D. 
Laryngology. 
Solomon Solis-Cohen , M.D., 
Clinical Medicine. 
A lber t P . Bru baker, M.D., 
Physiology. 
Edward Anthony Spltzka,M.D., 
General Anatomy, 
George McClellan, M.D., 
Applied Anatomy. 
John H . Gibbon, M.D., 
Sur gery and Clinical Surgery. 
Randle C. Rosenberger, M.D., 
Hygiene and Bacteriology. 
Francis T. St ewart, M.D. , 
Clinical Sur gery. 
VERTICAL FIL£ 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA. 
j UNE 5, 19 1 I. 
At a P ublic Commencement, held at ihe A merican Academy of Music on the 
5th day of J une, r9II , the Degree of DocToR oF MEDICINE was conferred on the 
followi ng gentlemen by the President, Ho"1. vV1LLJAM PoTTER, the exercises closing 
with an Address by Surgeon-General Charles F . Stokes, U. S. Navy. 
Aichele, Otto Walter . ... . .. . .. . ... P a. Dickson, George Blazier .. .. . . . .... P a. 
Alleman, George E . ....... . . . . . . ... Pa. Donohue, J ohn J oseph .... . ....... . Pa. 
Allison, George Kelly ....... ... . ... Pa. Dougherty, vVilliam Otto . .. .. . ... . Pa. 
Allison, H arry vVeamer ...... .. .. . . Pa. Dowds, Samuel Clarke ........ . ... Pa. 
Annesley, Wi lliam Honeyford .... . . Pa. 
Arnold, John Loy ........ .... .. .. . Pa. 
Becker, Thomas Henry ........ \IV. Va. 
Berney, Daniel Edward .... . .. .. . . . Pa. 
Borrowes, George Henry .. .. . ... . . P a. 
Dudenhoefer, J oseph Edward . . . ... Pa. 
El lenberger, J acob W illiam Ear l . . . . Pa. 
Elliot, F rancis Theodore ......... . . Pa. 
Ewing, Leslie Hand . . . ... . . .. . ... N. J. 
Feddeman, Charles Edward . .. ... . . Va. 
Bowen, Charles J ohn .. ..... . . .. .. . P a. Feigley, Harvey P . . . . .. ......... . . Pa. 
Boyer, Charles George ..... . . .. ... . P a. Flanagan, E dward J oseph . . .. . . . . .. Pa. 
Boyer, E d win Charles ....... . . . ... P a. Franken burger, vV. Sturgis . . .. .. . . Pa. 
Brinton, 'William T homas ........ Iowa 
Brockway, Charles J esse . .. . . . .. . . Ind. 
Frigge, Edward Henry .... ... . . .. . Incl. 
Funk, E rwin Deaterly ........ . . . . . Pa. 
Brown, vValter Earl . ..... . .. .. ... . Pa. Geiger, Hugh St. Clare . . .. .... . . .. F la. 
Burkartmaier, J ohn Henry . . .... . . . Pa. Gilmore, J ohn W esley . . . . . .. .. W. Va. 
Burke, Charles Perry ... . . . ... . ... . Pa. Gross, Samuel . . . . . . . . ... . .. ... .. . . Pa. 
Carbonell, y F rank Arturo .. Porto Rico 
Carmelia, Francis Albion . ... . ... .. . Pa. 
Carmichael, Asa Bartholow ... . .. W ash. 
Hagood, Rufus Hansom, J r . .. ... .. Ala. 
Halpern, H arry Samuel, Jr. . . . . . . . . Pa. 
Hamme, Curtis J. . .. . .. .. . . . ... . . . P a. 
Carmichael, Daniel Lafayette, J r., Vv ash. Harrigan, vVilliam Francis ... . .. . Maine 
Cary, Dale Emerson . .. . ..... . ..... P a. Harris, Benjamin F ranklin .. .. . . . .. Pa. 
Coleman, Austin Hoffman . .... . . . N. J. 
Coll ier, Martin H . . .. .... . .. .. .. . .. P a. 
Hastings, Lorne Edward . . . .. . . Ontario 
Holt, Lloyd Mott . .. . . . . ... . . . . . .. . Pa. 
Cribbins, Frederick Allen .. . .... . Mich. 
Croop, J ames E lmer ..... ..... . . . .. P a. 
Cummings, Michael Penn ... .. ... N . C. 
Hubbard, Lex vValter ... .. . . . . ... Miss. 
Hustead, F rank H umbert . . . .. . . .. . Pa. 
Hynson, Garrett L ee .. . ... . .. . . . . . Ore. 
Davies, Emlyn T homas . ... . . . . .. .. Pa. J acobs, Leopold Max ... . . . . . . . . . Conn. 
Dean, Alfred . .. . . . . .... . .. . . ... N. Da. 
DeCarlo, J ohn . .. .. . . . . . . .. .... . . . Pa. 
J am es, Charles Emera . . .. .... .. ... Del. 
J ones, William Gwillym .. . . . .. . ... Pa. 
Johnson, Lee . . . . .. ..... . . .. . ... . N. C. 
Keim, Ivan N . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. P a. 
Klein, Arno ...... . ... .. . . ... . .. . . Ind. 
Shaffer, George Emery . ..... .. .. . . P a. 
Shallow, Thomas Aloysius ..... . .. . P :t. 
Shannon, Francis Patrick . . . . ... .. . Pa. 
Klenk, Jam es Monroe . ..... . .. . .. . . Pa. 
LaRochelle, Fred. Desire . . . ...... .. Vt. 
Leh, Homer Deems . . . . .. ... . ..... . Pa. 
Shaw, William Alger . .. ...... . . . N. C. 
Shelley, Penrose Herr .. . . .. ... . . . . Pa. 
Simmons, Howard Jackson . . .. ... Jowa 
Lovett, J oseph Cook . . . ....... . . Wash. 
Ludwig, David Boyd . ... . ... . .. .. . Pa. 
McConaghy, Edward James ...... N. J. 
McGinnis, George Edward ...... .. . Pa. 
McHugh, Patrick Francis ........ . . Pa. 
McNamara, Frank Wallace . .... . .. Pa. 
Mierau, Ernest Wellington . . ... . . . N. J. 
Moore, Edward Lane ...... . .. . ... . Ga. 
Moss, Morris Israel . .. . ... . . ...... Pa. 
Mulford, Leslie Frank . . ... .. .. . . N. J. 
M uschlitz, Frederick Allen . . . ...... P a. 
Neilson, Clarence J amie .... . . .... Utah 
Smith, Augustus Edwin .. .. ..... . . . I'a. 
Smith, Bernard Reid .......... ... N. C. 
Smith, Karl ·waller . .. ....... . . .. .. Pa. 
Smithwick, James Milton . ..... ... . Gc1. 
Snyder, Jacob Frederick Marchand Fa. 
Soltz, Thomas . .. .. .. ..... . .. . .. Conn. 
Sosnowski, J ohn Joseph, Jr. . . . . .. .. Pa. 
Sowden, Edgar Lentz ............. . l'a. 
Steele, Willard H . . . .. .... . . . . . . . Tenn. 
Strecker, E dward Adam . . . . . . ..... Pa. 
Sweeney, Joseph John ... . . .. .. .. Ohio 
Thomas, Samuel B . . . . ..... . ... . ... Pa. 
Oclschlegel, Herbert Charles ..... Conn. Toland, vVi]]iam Arthur .. . . . . . . . . . Pa. 
Paul, James Hale . ...... . . . .. . .. ... Pa. 
Person, William Cortlandt .. . . . .... Pa. 
Phillips, Edward Milliken .... ..... ·.Pa. 
Tnnnper, Abraham . .... . ...... .. . . Pa. 
Wadsworth, vVilliam Houston . . . . N. C. 
vValsh, J ames Joseph .... . ......... Pa. 
Posey, Silas Robert ................ Pa. 
Quinn, Sidney Augustus . . . . . . . . . . . Pa. 
Reimer, Charles James, Jr. . . . . . . ... P a. 
Richman, Kenneth Charl es ... ... .. Pa. 
Russell, Evans Dounton . ..... . . . . . Pa. 
Ryan, William F rancis .. .... .. . ... . Vt. 
Vv arnock, George Carl . ... .. . . . . .. . Pc.. 
White, Peter Cope .. . . .. .. .. ... . . . . Pa. 
Whittle, Charlton Cash .. . ..... . ... Ga. 
vVisehart, E ric Edmound . . .. . . . . .. . Pa. 
Woj czynski, L eon Joseph .. . ...... . Pa. 
vVolfe, R. Vincent . ... ........ . ... . Pa. 
Schneider, George Louis .... .. ... . . Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
vVashington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
V ermont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tennessee . . . . .......... . . .. . . 
Porto Rico ... . .... . . ....... ... .. . . 
Michigan . .... ... .. ............. . . 
N.ort.h. Dakota .. .. .. .... . ... ... . . . . 
V1rg1111a .. .... ... .. . . . . .. . .. . . . . . . . 
Florida . . . . ... . .......... .. ..... . . . 
Alabama . . . . . ... . ... .. . .. . .... . .. . 
Maine . .. . .. ... . . . ......... ... . .. . 
Ontario . . .. . ..... . . .. .. . . .. ...... . 
Mississippi . . . . ... . . .. . . . . . . . .. . . . . 
Oregon . .. .. .. . . . . . . ...... ...... . . . 
Delaware . .... . .. . .. . . . .... . ... .. . . 
Utah .. . . . .. . 
Ohio . . . ..... . 
T otal . . . . . .. . .. II7 
There are now I2,7I2 names on the list of graduates. 
HONORARY D EGREE 
The honorary degree of Doctor of Laws was conferred upon Surgeon-General 
CHARLES F. STOKES, U. S. Navy. 
The honorary degree of Doctor of Science was conferred in absentia upon 
VICTOR GEORGE HEISER, M.D., of the Class of I8g7. 
PRIZES 
The following prizes were awarded : 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine to the graduate in his opinion most 
worthy, to Evans Dounton Russell. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery to the graduate in their opinion 
most worthy, to Thomas Aloysius Shallow. 
P hysiology P rize. Awarded by bequest of Dr. F rancis W . Shain, fo r the 
best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology (open to 
undergraduates of the second year), to Frederick Rice Lummis, with honorable 
mention of Cleon Woodward Colby. 
P ractice Prize. A warded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best 
Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to J ohn Henry 
Burkartmaier. · 
T herapeutic Prize. A Gold Medal fo r the best examination in Therapeutics, 
to P eter Cope W hite, with honorable mention of Vlilliam A. Shaw and Penrose H . 
Shelley. 
Obstetrical Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
William Alger Shaw. 
Surgery Prize. Awarded by bequest of Dr. Francis 'vV. Shain, for the best 
E ssay on the subj ect pertaining to Surgery, to J ames H ale P aul. 
Chemical Prize. A Gold i\!Jedal fo r the best Original W ork in the Chemical 
L aboratory (open to undergraduates) , to F red. August Thysell. 
Anatomy Prize. A Gold Medal for the best Anatomical Preparation (open 
to undergraduates), to Karl Dean F igley, with honorable mention of David M. 
Dry and Frederick R. Lummis. --
Pathology Prize. A Gold Medal for the best examination in the Department 
of Pathology to Erwin Deaterly Funk. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, Gold Medal for the best 
clinical report on Gynecology, to Garrett Lee H ynson, with honorable ment ion of 
Lorne E. Hastings and Augustus E. Smith. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Exam-
ination in Neurology, to Edgar Lentz Sowden, with honorable mention of Austin 
Hoffman Coleman. 
Orthopedics Prize. By Professor H . Augustus 'vVilson, a Gold Medal for the 
best Examination in Orthopedic Surgery, to Garrett Lee Hynson, with honorable 
mention of Charles George Boyer. 
P ediatrics Prize. By Professor Graham, Twenty-five Dollars for the best 
report on his Clinics, to J ames J oseph 'vValsh, with honorable mention of Lorne E. 
Hastings, Morris I. Moss, Garrett L. Hynson and George C. \ i\T arnock. 
Genito-Urinary P rize. By Professor Horwitz, Gold Medal for the best 
examination in Geni to-Urinary Surgery, to Garrett Lee H ynson. 
Ophthalmology P rize. By Professor H ansell, T wenty-five Dollars, fo r the 
best examination in Ophthalmology, t o Evans D. Russell, with honorable mention 
of T homas A. Shallow. 
Otology P rize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars fo r the 
best Examination in Otology, to Asa Bartholow Carmichael, with honorable mention 
of Charles Edward F eddeman and H erbert Charles Oelschlegel. 
Laryngology Prize. By Professor Kyle, Twenty-five Dollars, for the best 
Original E ssay on a subject pertaining to Laryngology and Rhinology, to Rufus 
H ansom Hagood, Jr. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general 
average gained in the Examination for the entire Curriculum, to T homas Aloysius 
Shallow. 
'vV. B. Saunders P rize. Twenty-three Volumes complete of Saunders' Medical 
Hand Atlases, to the student who passes the best General Examination at the end 
of the Senior year, to Thomas Aloysius Shallow. 
Out-Patient Obstetric Prize. By Dr. W. H . 'vVells, Associate in Clinical 
Obstetrics, a case of Instruments, for the best Report of 'vVork in Out-Patient 
Maternity Service, to George Louis Schneider. 
The Spitzka Anatomic League Prize. A Gold Medal given by P rofessor 
Spitzka to the member of the League presenting the best or iginal contribution to 
the science of anatomy, including embryology and histology, to Horace G. Dunham, 
with honorable mention of Walter R. Krauss. 
